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関 尾 史 郎編
【はじめに】
本目録は、本会報第 74号 (1992年 3月 1日発行)に掲載した「吐魯番出土文物関係論著目録
(稿) -1989・中文篇ー j に続き、 1990年に公表された中文の論著を収録している。新著紹







( 1 ) 王仁波主編『惰唐文化』上海 学林出版社/香港 中華書局(香港)有限公司
( 2 ) (漢唐締綱之路文物精華》編輯委員曾編『漢唐絡調之路文物精華』香港 龍出版(香港)有
限公司
( 3 ) 国家体委体育文史工作委員会・全国体総文史資料編審委員会編『中国古代体育図説』北京
北京燕山出版社
( 4 ) 中国歴史博物館編『中国古代史参考図録』三国両晋南北朝時期 上海 上海教育出版社
( 5 ) 羅宗真・秦浩主編『中華文物鑑賞』南京 江蘇教育出版社
E 資 料(文書・墓誌)
( 1 ) 国家文物局古文献研究室・新彊維吾爾自治区博物館・武漢大学歴史系編『吐魯番出土文書』
第 九冊 北京文物出版社
( 2 ) 唐耕稿・陸宏基編『敦建社会経済文献真蹟釈録』第二輯 北京 全国図書館文献縮微複製中
心/香港 古侠小説会・敦建吐魯番文献研究叢書
( 3) *侯燦「解放後新出吐魯番墓誌録JV (22) 563.......617 
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W 調査報告
( 1) *吐魯番地区文管所(柳洪亮) r吐魯番采攻古墓群清理簡報J Ii'新彊文物.!I1990年第 3期 1 
--7 
V 概説 ・研 究・紹介
A 主主
( 1 ) 王玉哲主編『中国古代物質文化』北京 高等教育出版社
( 2 ) 在家倫・張芳編『中国農田水利史』北京 農業出版社
( 3 ) 翁俊雄『唐初政区与人口』北京 北京師範学院出版社
( 4 ) 河南省計量局主編『中国古代度量衡論文集』鄭州 中州古籍出版社
女所収:胡戟「唐代度量衡与畝里制度J ( 1980年)
( 5 ) 事撤暗投=蘇日台編『中国北方民族美術史料』上海 上海人民美術出版社
( 6 ) 許海生主編『新彊古代民族文化論集』烏魯木斉 新彊大学出版社
( 7 ) 許長志編『中国文化芸術之最』北京 解放軍文芸出版社
( 8 ) 侯燦『高昌楼蘭研究論集』烏魯木斉 新彊人民出版社
女所収: r西晋至北朝前期高昌地区奉行年号探討J ( 1982年)/ r升平十一年王念売舵契及其
説明的歴史問題J ( 1982年) / r麹氏高昌王国官制研究J (1984年) / r新発現的高昌王閣首
帰和麹嘉年号考J (1984年) / r麹氏高昌王国郡県域考述J ( 1986年) / r大涼E渠封戴墓表
考釈J (1986年)/ r高昌章和十三年朱阿定妻楊氏墓表出土時間、地点与有関問題補論J (19 
87年)/ r吐魯番学与吐魯番考古研究概述J ( 1987年)/ r高昌主客長史陰尚口造寺碑J (19 
88年) / r晋至北朝前期高昌奉行年号証補J (1988年)/ r吐魯番晋ー唐古墓出土随葬衣物疏
綜考J (1988年)
*書評:伊藤敏雄・関尾史郎『東洋学報』第73巻第 1・2号 1992年 69--77 
( 9 ) 高国藩『敦僅古俗与民族流変ー中国民族探徴ー』南京 河海大学出版社
(10) 国家体委体育文史工作委員会・中国体育史学会編『中国古代体育史』北京 北京体育学院出
版社
( 11) (西域史論叢》編輯組編『西域史論叢』第三輯 烏魯木斉 新彊人民出版社
(12) 謝重光『漢唐悌教社曾史論』霊北 圃際文化事業有限公司






( 18) 程喜震『漢唐蜂喉制度研究』西安 三秦出版社
*所収: r釈蜂鋪J ( 1982年)/ r従吐魯番出土文書中所見的唐代蜂犠制度之ーJ (1983年)
/ r従吐魯番出土文書中所見的唐代鋒喉制度之二一唐代蜂鋪的管理一 J ( 1983年)/ r唐代蜂
喉制度拾零J (1983年) / r従吐魯番出土文書中所見的唐代矯喉制度之三一唐代的蜂鋪断
田一 J (1985年) / r蜂鋪考J ( 1988年) / r吐魯番文書所見唐代鎮成守捉与蜂喉J ( 1990 
年)
(19) 凍国棟『唐代的商品経済与経営管理』武漢 武漢大学出版社
*所収: r論唐代私人手工業、商業部門中的経営管理形式J (1989年・未見)/ r唐代的“市
券"与“私契"ー敦煙、吐魯番文書札記之一一 J (1988年・未見) / r唐代民族貿易与管理雑
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考J ( 1988年)
( 20) 馬薙『西域史地文物叢考』北京 文物出版社
女所収: r略談有関高昌史的幾件新出土文物J (1912年)/ r吐魯番的“白雀元年衣物券..J 
( 1913年)/ r麹斌造寺碑所反映的高昌土地問題J (1916年) / r吐魯番出土高昌郡時期文書
概述J ( 1986年)/ r突厭与高昌麹氏王朝始建交考J (1986年)
(21 ) 武漢大学歴史系貌晋南北朝惰唐史研究室編『敦埠吐魯番文書初探』二編 武漢 武漢大学出
版社・武漢大学学術叢書
女紹介:羅鳴『武漢大学学報.!I1990年第 5期 124""'" 125 
女書評:楊際平「敦煙吐魯番学研究的文一碩果ー《敦燈吐魯番文書初探二編》評介ー J Ii'中国
社会経済史研究.!I1991年第 3期 94"""'99 
( 22) 北京大学中国中古史研究中心編『敦煙吐魯番文献研究論集』第五集 北京 北京大学出版社
( 23) 艶崇膜『中国軽文化史』上海 上海科学技術出版社
( 24) 李暁東『中国文物学概論』石家庄 河北人民出版社
( 25) 李伯重『唐代江南農業的発展』北京 農業出版社
(26 ) 梁伯泉主編『国宝大観』上海 上海文化出版社・五角叢書豪華本
B 論文類
( 21) 荒川正晴/谷祖綱・李桂蘭訳「関干斯坦因《蒲昌群文書》的研究一以Ast.皿.3.01.08.031号
文書的分析為中心一 J Ii'西北史地.!I1990年第 2期 23"""'44 
(28) *部越祖「高昌王国政区建置考J復E大学中国歴史地理研究所編『歴史地理研究.!I 2 上海
復E大学出版社 161""'" 185 
( 29) 池田温「唐代西州給田制之特徴JV (16) 59"""'86 
(30 ) 殿晴「古代新彊農墾事業的発展J Ii'新彊文物.!I1990年第 1期 103""'" 124 
( 31) 殿晴「古代新彊的南北交通及経済文化交流J Ii'新彊文物.!I1990年第 4期 111"""'128 
( 32) 栄新江「新出吐魯番文書所見西域史事二題JV (22) 339，. 354 
( 33) 栄新江「小月氏考」中国中亜文化研究協会・中国社会科学院歴史研究所中外関係史室編『中
亜学干'1.!1第三輯北京 中華書局 41"""'62 
( 34) 王小甫「安史之乱後西域形勢及唐軍的堅守J Ii'敦題研究.!I1990年第 4期 51"""'63 
( 35) 王仁波「偉播友誼的線網之路J1 (2) 11"""'14 
( 36) 王仁波「奔馳在綜綱之路上的鳴舵駿馬J1 (2) 15，. 16 
( 31) 王素「敦煙吐魯番文書中的“城主..J Ii'中国文物報.!I1990年 1月11日 3 
( 38) 王素「吐魯番所出高昌取銀銭作孤易券試釈J Ii'文物.!I1990年第 9期 91，. 94.13 
(39 ) 王仲準「唐西睡物価考JV (22) 1"""'21 
女再録:山東大学古籍整理研究所編『古籍整理研究論叢』済南 山東大学出版社 1991年 9月
229""'" 251 
(40 ) 華林甫「唐代粟、麦生産的地域布局初探J Ii'中国農史.!I1990年第 2期. 3期 33，. 42. 23"'" 
39 
(41) *郭媛「試論惰唐之際吐魯番地区的銀銭J Ii'中国史研究.!I1990年第 4期 19"""'33 
( 42) 郭声波「歴史時期四川手工業原料作物的分布J Ii'中国歴史地理論叢.!I1990年第 1輯 61"""'88 
( 43) 郭平梁「高目回鵠社会経済管窺J Ii'新彊社会科学.!I1990年第 2期 82"""'95 
( 44) 郭鋒「唐安西部護喬師望任職時間耕析JV (11) 112，. 118 
(45 ) 韓国磐「唐籍帳残巻証明唐代造籍均田之勤JV (16) 91"""'132 
(46 ) 牛汝極「新彊的民族文字与民族文化J Ii'西北民族研究.!I1990年第 1期 119""'" 185.118 
( 41) 萎伯勤「高昌麹朝与東西突厭ー吐魯番所出客館文書研究ー JV (22) 33"""'51 
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( 48) 萎伯勤「敦煙与波斯J Ii'敦燈研究.s1990年第 3期 1 ....15 
(49 ) 呉玉貴「試論両件高昌供食文書J Ii'中国史研究.s1990年第 1期 10....80 
( 50) 呉悼「庫木土投石窟壁画的風格演変与古代亀蕊的歴史興衰」中国中亜文化研究協会・中国社
会科学院歴史研究所中外関係史室編『中亜学刊』第三輯(前出) 1.... 94 
( 51) 呉震「阿斯塔那晋ー唐墓葬概述JI (2) 1....18 
( 52) 呉震「寺院経済在高昌社会中的地位J Ii'新彊文物.s1990年第 4期 10....10 
( 53) 呉麗娯「唐高宗永隆元年(公元六八O年)府兵衛士簡点文書的研究JV (16) 612....692 
( 54) 黄恵賢 f唐代前期杖身制的考察JV (21) 242....218 
( 55) 黄盛車「蛾侯考ー Chigi1的族名対音、分布地域及其和曙咽汗朝的関係一 J Ii'新彊社会科学』
1990年第 5期 81....10 
( 56) 沙知「践唐開元十六年庭州金満県牒JV (16) 181....195 
( 51) 崖楽泉「囲棋小史J Ii'中国文物報.s1990年 7月12日 4 
(58 ) 施光明「十六国時期西域与五涼文化交流述論J Ii'蘭州学刊.s1990年第 2期 62....61 
( 59) 朱英栄「亀蕊経済与亀蕊文化J Ii'新彊大学学報.s1990年第 3期 29....41 
(60 ) 朱雷「唐代「点籍様」制度初探ー吐魯番・敦煙両地出土「点籍様J文書的考察ー JV (21) 
35.... 369 





会科学院文学研究室編『関醸文学論叢』敦短文学専集 蘭州 甘粛人民出版社 1983年 8月
1 ....14 
( 64) 蒋其祥「新彊古代銭幣的発現与研究JV (6) 183.... 215 
(65 ) 任士英「唐帝陵陪葬墓盛衰原因試探J Ii'姻台師範学院学報.s1990年第 4期 21....34 
(66) *銭伯泉「従記部文書看高昌麹氏王朝時期的蔽教及粟特九姓胡人J Ii'新彊文物.s1990年第 3期
93....101 
( 61) 銭伯泉「新彊攻児井的歴史及其淵源J Ii'西北史地.s1990年第 4期 10....18，114 
(68) *宋傑「吐魯番文書所反映的高昌物価与貨幣問題J Ii'北京師範学院学報.s1990年第 2期 61 .. 
16 
(69 ) 孫暁林「試探唐代前期西州長行坊制度JV (21) 169....241 
(10 ) 孫継民「吐魯番文書所見唐代府兵装備JV (21) 104....142 
( 11) 孫継民「践《唐垂挟四年(公元六八八年)隊佐張玄泰牒為通当隊隊陪事)J V (21) 463--
419 
( 12) 孫継民「吐魯番所出《唐尚書省牒》残巻考釈J Ii'敦健研究.s1990年第 1期 85....90 
( 13) 張国剛「唐代的健児制J Ii'中国史研究.s1990年第 4期 10....109 
( 14) 張志莞「人首蛇身的伏義、女嫡与蛇図勝崇拝ー兼論《山海経》中人首蛇身之神由来一 J Ii'西
北民族研究.s1990年第 2期 31....45 
(15 ) 張涌泉 r(吐魯番出土文書》詞語校釈J Ii'新彊文物.s1990年第 1期 42....61 
( 16) 越以武「試論十六国時代河西文化的成就J Ii'西北史地.s1990年第 3期 91....98 
( 11) 陳文「新彊古代交通路線綜述J Ii'新彊文物.s1990年第 3期 日....92
( 18) 陳安利「線路東段中国境内出土的外園貨幣JI (2) 23....24 
(19 ) 陳国燦「略論日本大谷文書与吐魯番新出墓葬文書之関聯JV (16) 268....281 
-4 (480)ー
( 80) 陳国燦「武周時期的勘田検籍活動一対吐魯番所出両組敦煙経済文書的探討 -J V (21) 370 
~418 
( 81) 陳国燦「吐魯番旧出武周勘検田籍簿致釈JV (21) 419""" 439 
(82 ) 陳仲安「試釈高昌王国文書中之「剤」字一麹朝税制管窺 -J V (21) 1"""28 
( 83) 程喜霧「吐魯番文書所見唐代鎮成守捉与蜂喉JV (16) 456"""469 
大再録:同氏『漢唐蜂喉制度研究.!I (前出)
( 84) 程喜霧「唐代過所文書中所見的作人与傭主JV (21) 440"""462 
( 85) 程喜震「唐《西州図経》残巻道路考JV (21) 533""'" 554 
( 86) 涼鈎勇「絹董JI (2) 19，.. 20 
( 87) 凍国棟「吐魯番出土文書所見唐代前期的工匠JV (21) 305"""334 
(88) *凍国棟「麹氏高昌役制研究J Ii'敦僅学輯刊.!I1990年第 1期 24"""42 
(89 ) 杜職「漢唐河西城市初探」中国地理学会歴史地理専業委員会《歴史地理》編輯委員会編『歴
史地理』第 7輯 43""" 53 
( 90) 唐長講「吐魯番文書中所見的西州府兵JV (21) 29"""'103 
( 91) 唐長講「唐先天二年(七一三)西州軍事文書践JV (21) 480"""502 
(92) 馬国栄「唐代西域的軍屯J Ii'新彊社会科学.!I1990年第 2期 112"""119 
( 93) 馬里千「唐安西四鎮与李白出生地」予達跡主編『紀念顧韻剛学術論文集』下冊 成都 巴覇
書社 631"""641 
( 94) 薄小筆「吐魯番地区発現的聯珠紋織物」北京大学考古系編『紀念北京大学考古専業三十周年
論文集ー 1952"""1982-.!I北京 文物出版社・北京大学考古学叢書第 1号 311，.. 340 
(95) 武敏「締綱之路多錦繍JI (2) 29"""31 
( 96) 穆舜英「唐朝統治下的西域JV (6) 93"""139 
( 97) 孟凡人「羅布津爾土壌遺社試析J Ii'考古学報.!I1990年第 2期 169，..186 
(98) 挑偉鈎「唐代的飲食文化J Ii'華中師範大学学報.!I1990年第 3期 112"""117 
( 99) 挑書文「吐魯番阿斯塔那出土的離塑及制作工芸J Ii'新彊文物.!I1990年第 4期 141"""145 
(100 ) 楊希義「唐代線網織染業述論J Ii'中国社会経済史研究.!I1990年第 3期 24，.. 29.38 
(101) 楊際平「試論唐代田制下永業目的不必還授一兼与孫天福等同志商権一 J Ii'中国社会経済史研
究.!I1990年第 2期 1 ，.. 8 .26 
(102) 楊際平「元代買売奴蝉手続一従敦煙研究院蔵元延祐三年永昌税使司文書談起一 J Ii'敦煙研
究.!I1990年第 4期 64，..70.28 
( 103) 李英傑「新彊出土的唐代漢文文書評介」中国棺案学会編『全国第三次棺案学術討論会論文選
輯 』北 京槽案出版社 280""" 285 
( 104) 李健超「漢唐時期長安、洛陽的西域人」西北大学西北歴史研究室編『西北歴史研究.!I1988年
号(前出) 41--83 
( 105) 李天石「敦煙吐魯番文書中的奴埠史料及其価値J Ii'敦煙学輯刊.!I1990年第 1期 1 """15 
(106 ) 李井成「唐代前期河西走廊的農業開発J Ii'中国農史.!I1990年第 1期 12"""19 
(107) *劉文「関子麹伯雅年号問題JV (11) 179"""182 
(108) *劉漢東「関子吐魯番出土文書中五涼時期的信役問題J Ii'敦短学輯刊.!I1990年第 1期 43"""50 
(109) 劉美穂「也談唐代民族政策中的幾個問題J Ii'西北史地.!I1990年第 2期 54，..62.53 
(110) 摩名春「吐魯番出土文書新質量調考J Ii'敦煙研究.!I1990年第 2期 82"""95 
(111) *林友華「従四世紀到七世紀中高昌貨幣形態初探JV (16) 872"""900 
(112) 林立平「惰唐的辺彊政策」馬大正主編『中国古代辺彊政策研究.!I (前出) 150"""181 
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